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AÑO VIII.
DIARIO
Madrid 22 de septiembre de 1913. NUM. 208
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposic;ones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
tiM 31EILIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Baja por retiro del cupitán de navío D. A.
Castaks.—Resuelve instancia del íd. Id. D S. Bubigas.—Rectifica
antigüedad á varios capitanes de fragata.—Destino al capitán de
corbeta D. J. Sánchez.•—I. íd. id. D. E. Pasquín.—Dispone cese en
su destino el teniente de navío D. M. Sagrera.----Deja sin efecto des
tino del id. íd. D. M. Pavía.--Destino al id. íd. D. C. de la Cámara.—
Resuelve instancia del íd. íd. D. M. Gutierrez.—id. id. del aitérez de
Id. O. E. Garcla.—Id. id. Íd. D. U. Montojo. Concede licencia á un
maquinista mayor.- -Destino al íd. íd. D J. Arias.—Dispone pase á
practicar turbinas el maquinista mayor D. E. Montero.—Concede
graduación y sueldo á un contramaestre.--Habilita de mayores á va
rios maquinistas.—Id. id. á un primer id.--Ascensos en el cuerpo de
Maquinistas.— Ascenso de un aprendiz maquinista.—Destino á clases
y tropa de Intantaria de Marina —Resuelve instancia de D a A. Plz
fiero.--Indemniza comisión al personal que expresa.—Id. id. íd.—Id.
Íd. al teniente de navío D. J. Coloma.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación al primer capellán
don M. Naveros.—Id. íd. al 2.° íd. D. T. Pezán.—Id. la separación del
servicio al id. id. D. J. Fernández.—Id. aumento de sueldo á un mozo
de oficios de este Ministerio.—Promueve á primer buzo al 2.° L. Ro
driguez.—Desestima instancia del sochantre de la parroquia castren
se de Cartagena.—Id. id. de D. A. Lobo.—Dispone publicación de la






Cuerpo General de la Armada
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer quo el capitán de navío de la escala de
tierra D. Alberto Castaño y Martín, sea baja definitiva en la Armada en 27 del actual, fecha en que
cumplo la orlad reglamentaria para ser retiradodel servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efoctos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Aiadrid 19 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Señores......
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por ol capitán do navío D. Salvador Buhigas
y Abad, sobre compatibilidad entro la gratifica
ción do destino y la de casa como Jefe de Estado
Mayor del apostadero de Ferro], S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el informe de la In
tendencia general y Junta Superior de la Armada,
so ha servido declarar incompatibles ambas grati
ficaciones.
De real orden lo digo á V. E. para P1.1 co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulan—Excmo. Sr.: Como consecuencia de
la real ()Men de 12 del actual que señala la anti
güedad que corresponde á los capitanes de fraga
ta de la escala de mar que en la misma se reseñan,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que
á los capitanes de fragata de la escala de tierra
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comprendidos en antigüedad entre los de aquella
relación, se les rectifique como á continuación se
expresa:
NOMBRES
D. Fernando Rodríguez Thevenot.
• Juan Bascón y Gómez Quin




• Antonio del Castillo y Romero.







De real orden lo diga á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1913.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al desembarcar del crucero Car
los Vel capitán do corbeta D. Julián Sánchez Fe
rragut, pase destinado para eventualidades del
servicio al apostadero de Cádiz á las órdenes del
Comandante general del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 19 de septiembre de 1913.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la esouad.ra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostador) de Cá
diz.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Eduardo
Pasquín y Reinoso, segundo Comandante de la
corbeta Naulilus, en relevo del jefe de igual em
pleo D. José Al.' Moreno y Eliza, que cumple el
tiempo reglamentario do embarco en 26 de octu
bre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Miguel
Sagrera y Ciudad, cese en el destino de ayudante
personal del contralmirante de la Armula D. Die
go Carlier y Velázquez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma..
drid 19 de septiembre de 1913.
El Almirante Joto del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de !a jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la real orden de 10
del corriente mes (D. 0. número 200, página 1.486)
que disponía que el teniente de navío D. Manuel
Pavía y Calleja cesara en la situación do exceden
cia forzosa en quo se encontraba, pasando á dispo
sición del Comandante general do la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina.
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Carlos de
la Cámara y Díaz, embarque en la escuadra á dis
posición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. T.para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayór central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente do navío D. Manuel Gutié
rrez Corcuera, en súplica de quo so le conceda el
pase á la situación de excedencia voluntaria para
la Península y extranjero, percibiendo sus haberes
por la Habilitación general de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
arios. Madrid 19 de septiembre do 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Eduardo Gar
cía Ramírez, en súplica de que so le autorice para
cursar en Lieja los estudios de Ingeniero electri
cista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por ol Estado Mayor central, ha te
nido á bien acceder á lo solicitado, en iguales con
diciones que el teniente do navío D. Francisco Ma
rina y Aguirre, al que se lo concedió lo propio por
real orden de 10 del actual (D. O. número 200, pá
gina 1.486).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Ubaldo Montojo
y Méndez de San Julián, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien concederle el título de In-.
geniero torpedista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
maquinista mayor de 2.a clase D. Antonio Casti
rieira y Vieiro, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederlo dos meses de, licencia con todo el
sueldo, con arreglo al artículo 31 del vigente re
glomento de licencias, para Cartagena y Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 19 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de .A.rellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
,bien disponer que el maquinista mayor de 2•a clase
D. José Arias Fariña, desembarque del crucero
Carlos V y embarque en el cañonero Don Aloctro
de Bazán.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 19 de septiembre do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real or
den de 3 de julio de 1911, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el maquinista mayor
de 2.a clase D. Eduardo Montero Vázquez, al ter--
minar la licencia quo disfruta, pase al apostadero
de Ferrol á practicar la montura de turbinas de
-vapor.
'De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 19 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
fragata, con antigiiNiad del día 10 de septiembre
del covriente año, al segundo contramaestre de la
Armada D. José Riveira Peña, en que cumplió los
requisitos para ello.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero ts-le Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr. Como consecuencia de la real orden
de 9 de julio de 1910 (D. O. núm. 151), S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien habilitar de maquinista
mayor de 2.« clase á los primeros D. Juan Benito
Méndez y I■laceiras, D. José López Simonet y don
José Ripoll Arboleda, que embarcarán los dos
primeros en el acorazado Pelayo y el último en el
crucero Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de septiembre de 1913.
GDIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
ci¡z.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
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Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la real or
den de 9 de julio del año 1910 (D. O. núm. 151), Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien habili
tar de maquinista mayor de 2•« clase, al primer
maquinista D. José Garófano Muñoz, que embar
cará en el crucero Carlos V.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1913.
GimEN0
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida el
día 9 del corriente en el cuerpo de Maquinistas de
la Armada, por haber sido retirado del servicio el
primero D. José Velázquez y Carmona, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ascender á su in
mediato empleo, con antigüedad del día 10 del co
rriente mes, á los segundos D. Arturo de la Cruz
Reyes y D. Francisco Sáez González, el primero de
estos continuará en la situación de supernume
rario, en la que se halla; al tercero D. Fran
cisco Mateo Tamayo y al aprendiz D. Manuel Rico
Rodríguez, que son los primeros en sus escalas
declarados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 19 de septiembre do 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : Para cubrir la vacante ocurrida en
el cuerpo de Maquinistas de la Armada el día 10
del mes actual, por haber pasado á la situación de
supernumerario sin sueldo el tercer maquinista
D. Valentín Castro Díaz, S. M. el Rey (q. 11, g.) ha
tenido á bien ascender á su inmediato empleo, con
antigüedad del día 11 del corriente,mes, al apren
diz D. Manuel Gómez Sánchez, quo es el primero
de los aprobados sin plaza con derecho al ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central:
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases y tropa)
U0aeular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. q.),
de acuerdo con lo propuesto por esto Estado Mayor
central, se ha servido aprobar la unida relación de
cambio do destinos de clases y tropa de Infantería
de Marina que figura en la unida relación, que da
principio con el sargento Alfredo Espinosa Ara
gúndiz y termina en el soldado Manuel Moreno
Vázquez.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el soldado Manuel Moreno Vázquez se incorpore
á su nuevo destino una vez quo termine la licencia
quo por enfermo disfruta en Sevilla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---11a
d1'id 18 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Etado Mayor central,
El MarquM de Arellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Teniente Coronel Jefe en comisión del regi
miento Expedicionario.
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Aladrid 18 de septiembre de 1913.-El Almirante Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Arellano.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenca de la instancia pro
movida por D. Antonia Piñero Fernández, viuda
del condestable mayor de primera D, José Alcán
tara 'letón, en súplica de quo á su hijo D. Rafael
se le conceda plaza de gracia en las academias
militares, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido des
estimar dicha petición por no hallarse comprendi
do en lo que determina la legislación vigente; con
cediéndose á dicho huérfano plaza pensionada on
las academias do la Armada, que os á lo que tiene
derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIREN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en San Sebastián, del 9 al 18 del ac
tual, ambos inclusive, por los tenientes de navioD. A duro Armada y López, mi Secretario particu
lar, y D. Arsenio Rojí y Echenique, mi ayudante
Personal, y portero de este Ministerio D. Valentín
Ferrer.
De real orden lo digo O. V. E. para, su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha. tenido á
bien declarar indemnizable de cuatro á cinco días
de duración probables,la comisión de Justicia que
han de desempeñar en Sanlúcar de Barrameda los
alféreces de navío D. Luis Felipe Lazaga y Baralt
y D. Rafael García y Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. par) su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
;`.3r. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de Justicia
desempeñada en Bermeo poro! teniente de navío
D. Julio Colom y Pérez, cuya comisión ha tenido
un dia de duración.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Mari( 1£ de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.






Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 11 del ac
tual diez años de antigüedad en su empleo el pri
mer capellán del cuerpo Eclesiástico de la Armada
D. Mariano Naveros y Pórez-Navarro, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Je
fatura, ha tenido á bien concederle la gratificación
de efectividad de seiRcient, pesetas anuales quo le
corresponde percibir desde la revista del próximo
mes de octubre, primera después de haber llenado
el interesado las condiciones al efecto requeridas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás ofectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.: Provicario general castrense.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 11 del ac
tual diez años de antigüedad en su empleo el 2.°
capellán del cuerpo Eclesiástico de la Armada don
Trinidad Pezán y Ruiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura, se ha
Servido concederle la gratificación de efectividad
de cuatrocientas ochenta pesetas al año, abonables
desde la revista del próximo mes de octubre, pri
mera después de haber cumplido las condiciones
al efecto requeridas.
De real orden lo digo á V. E. para su c.:onoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario,general astrens9.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
2.° capellán del cuerpo Eclesiástico de la Armada
D. José Fernández López, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ésa Jefatura, ha
tenido á bien concederle su separación del servicio
de la Armada, debiendo en su consecuencia causar
baja definitiva en el Cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su CODOCimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid 19 de septiembre de 19
Sr. Contralmirante Jefe de servicios
13
ares,Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: Por contar más de diez años de
servicios en la Armada y estar comprendido en
los preceptos de la real orden de 11 de junio
último (C. L. 156), S. M. el Hoy (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por esa Jefatura é informado
por la Intendencia general, se ha servido conceder
al mozo de 9ficios de
, este:Ministerio, Faustino
Fernández y Pérez, el aumento .de sueldo de dos
cientas cincuenta pesetas anuales, abonables desde
la revista del mes de julio último, primera después
de haberse declarado derecho á percibirlo en las
condiciones determinadas por la citada- soberana
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1913. ,
GIMENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxi
liares.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el escalafón de buzos del apostadero de Cádiz,
por retiro del servicio del 1.° Enrique Ramos Gu
tiérrez, S. M. el Rey (4. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura, ha tenido á bien pro
mover á la indicada clase, con antigüedad de V' de
julio último y abono de los sueldos correspondien
tes, al 2.° buzo del propio escalafón Luis Rodrí
guez Sánchez, que es el primero- de su clase y
reune las condiciones reglamentarias al efecto
requeridas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 19 de septiembre
de 1913.
GIMENO
Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Personal de Parroquias
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el sochantre do la parroquia castrense del aposta
dero de Cartagena D. Isidoro Sánchez Rodríguez,
Oil la que solicita se le conceda el sueldo y ventajas
que disfrute la clase subalterna de la Armada que
se considere más análoga á la del recurrente, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Jefatura é Intendencia general,
ha tenido á bien desestimar el mencionado recurso
por no proceder concederle la asimilación que
solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
20de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estada Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
la Angela Lobo Doncel, en solicitud do que á su
hijo D. Manuel Moya y Lobo, como huérfano del
médico mayor que fué de la Armada D. Rafael Mo
ya Lozano, so lo concedan los beneficios que para
ingresar en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas
otorga el art. 13 del reglamento del mismo, S. M,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esaJefatura,se ha servido desestinar el mencionado
recurso por carecer el interesado de derecho á lo
que solicita, toda vez que su padre no falleció por
consecuencia de enfermedad contraída en campa
ña (hecho de armas ó función de guerra) que es el
caso á quo se refiere el mencionado precepto re
glamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIMEN()
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
C=A
Organización
Circular.—Exemo. Sr.: Visto que por algunas
dependencias no se observa el punto 3.' de la real
orden circular de 25 de marzo último (D. O. núme
ro 66, página 475), S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido disponer se publique do nuevo, interesando
su exacto cumplimiento.
Lo que de real orden se reitera á V. E. para su
conocimiento y efectos que se interesan. Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19 de sep
tiembre de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores ....
IIciI orden circular de referencia
«Excmo. Sr.: En relación con lo que se preceptúa en
los arts. 2.° y 3.° del real decreto de 20 del mes próximo
pasado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1.0 Que los Generoles Jefes del Personal y Material
del Estado Mayor central, sigan despachando directa
mente con el Sr. Ministro, salvo aquellos asuntos que por
su naturaleza especial estime conveniente el Jefe del Es
tado Mayor central llevar,por sí mismo á despacho.
2.° Que el General de brigada de Infantería de Mari
na, Jefe militar de la brigada de este Cuerpo, continúe
desempeñando la Jefatura de servicios del mismo.
3•0 Que por los de todas las dependencias del Minis
terio, en cuyo funcinnamiento no se hará otra alteración,
se remitan á la Secretaría del Sr. Ministro, una vez ulti
mados por ellas, todos aquellos expedientes que han de
ser despachados con S. M. ó en Consejo de Ministros.
4.° Que por dicha Secretaría se tramiten las peticio
nes de informes, antecedentes y datos que soliciten las
Cámaras y su remisión á la Mesa del respectivo Cuerpo
Colegislador, una vez acopiados por la Jefatura de servi
cios auxiliares; y
5.° Que subsistan en su actual funcionamiento la
Inspección central de las nuevas construcciones y el Ne
gociado de electricidad, torpedos y defensas submarinas,
creadas por reales decretos de 17 de noviembre de 1909,
que no han sido derogados.
Es también la voluntad de S. M. que se tenga en cuen
ta que según los dictados del derecho administrativo, las
delegaciynes de facultades y atribuciones á que hace refe
rencia el real decreto de 16 de enero de 1908, deberán
ser especificadas en cada caso y siempre expresas.»
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las diez del día 7 del
mes próximo, tendrá Lugar en el Ministerio del
ramo la celebración del concurso para contratar la
ejecución de obras en terrenos que posee la Marina
en este apostadero al sitio denominado «El Mon
tón», bajo el precio tipo de ciento noventa y nueve
mil ochocienfas noventa pesetas, con arreglo á las
condiciones publicadas en la Gacela de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en los
Boletines Oficiales de las provincias de la Coruña y
Vizcaya, números 253, 198, 208 y 203, respectiva
mente, correspondientes á los días 10 y 12 del
actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y
Ferro], fijarán en sitios visibles de dichas depen
dencias, por el conocimiento de la inserción del
edicto en el,DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo,
Arsenal de Ferrol, 18 de septiembre de 1913.
El Secretario,
Antonio ROÍ.
tilp. del IdiulutEdilo de Marina

